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La groapa unui arh greu.
De AI. Ciura.
Cripta bisericei parohiale din Gherla s’a 
închis în ziua de 4/17 Ianuarie, pentru a adă­
posti osăminteie celui mai m are arhiereu, pe 
care l’a avut această dieceză a bisericei noa­
stre româneşti unită cu Roma.
Când glasul deosebit de dulce al profeso­
rului Aron Papiu, a intonat: „Fraţii mei iu­
biţi nu mă lăsaţi” ... m’am sprijinii de altar 
şi am început a plânge. Era o uşurare, o con- 
fesie la groapa celui ce se depărta prea re­
pede, înainte de a fi realizat toate nădejdile, 
ce se legau de el.
Intimii lui ştiau, că zilele îi sunt numă­
rate, nădăjduind în tr’o minune doar, dar azi 
nu se mai săvârşesc minuni, în lumea noastră 
întinată de păcate.
El ştia cu siguranţă, că desnodământul 
fatal se apropie, şi, în nopţile lui de veghe, 
nu regreta lumea pământeană ce o părăsia, 
ci planurile măreţe, de cari era preocupat; 
clădirile culturale falnice, pe cari le ridicase 
le-x pro temeliilor, şi schelele îşi ridicau 
deja siluetele spre înălţimi...
In nopţile lui de insomnie, el vedea cum 
schelele se ridică tot mai sus... vedea chiar 
grandioasele zidiri, ce aveau să ocrotească 
generaţiile plăpânde, povăţuindu-le pe că­
rarea singur —  adevărată a culturii naţionale 
—  şi, deodată, vedenia frumoasă i se di- 
stram a; visul iui fericit se prăbuşi, ca un ca­
stel aerian. ' h
El n’a trăit decât pentru neamul şi bise­
rica sa.
C e r ş i t o r u l
A fost fecior de crai şi-acum toiagul 
E singurul clenodiu ce-’l mai are 
Şi vatră-i e pustiul din hotare 
Şi chinul mut şi groaznic îi e pragul.
Şi porţilor din veac ne-’ndurătoare 
Le ştie bietul cerşitor şireagul 
La toată poarta a sfârîmat pribeagul 
O lacrimă, că-atuta-i tot ce are.
Dar are-’n traista veche cerşitorul 
O moştenire dragă-o sfântă Cruce 
Ea-i dă noroc, puteri şi mângăere
Şi fericit pe drumul greu se duce 
Pe Cruce-i răstignit Mântuitorul.
Iar suferinta-i drum spre Înviere.
N. Petreanu.
Naaâjrd poporal pe 1 m  4  cor
Şi a murit cu m are părere de rău, că nu 
poate să desăvârşiască toate planurile mă­
reţe, ce le plămădise în creerul lui de om 
providenţial; în inima lui de o nemărginită 
bunătate.
*
In urma lui rămâne la Lugoj un Seminar 
zidit după cerinţele cele mai moderne, o pre­
parandie de fete şi o şcoală superioară de 
fetiţe, în pregătire.
La Gherla —  unde lumea se obişnuise 
cu o viaţă aproape somnolentă —  duhul lui 
creator a dat noui impulsuri de regenerare. 
In proporţii aproape uriaşe, s’au ridicat, ca 
la un gest fermecat, temeliile catedralei, ale 
seminarului, institutului pedagogic, interna­
tului etc.
Am văzut aceste temelii, abia ridicate din 
pământ, asemenea semănăturilor de toamnă, 
ce îşi ridică firele cu sfieală, sub adăpostul 
ocrotitor ai zăpezii...
Aşa e şi cu clădirile, ce ocrotesc cultura 
noastră naţională.
Sub privirea părintească a unui Stăpân 
luminat, cu inimă generoasă, ele ar putea lua 
un deosebit avânt, după cum soarele, şi su­
flul primăverii fecondează cuprinsul firii a- 
morţite.
*
Cu prilejul morţii marelui arhiereu Vasiie 
s’a scris în coloanele acestui ziar un articol 
(nr. 2, din 3/16 Ianuarie), asupra căruia tre­
buie să ne oprim şi cronicarii zilelor de azi, 
răm ânând ca istoria să-şi spună cuvântul ho­
tărâtor.
Rămân oare-cari nedumeriri asupra ati- 
tudinei de bun Român a marelui prelat?
înaltele legături, ce şi le-a câştigat, în
Amintiri despre Paul Verlaine.
Prietenii şi admiratorii nenorocitului poet 
Paul Verlaine s’au întrunit şi anul acesta Ia Pa­
ris pentru a sărbători a 20-a aniversare a morţii 
lui. Intr’o margine liniştită a grădinei Luxem­
burg, unde se află o statue a poetului, s’au a- 
dunat admiratorii ca de obiceiu. La 8 Ianuarie 
1896 Verlaine a încetat din viată în urma unei 
aprinderi de plămâni însoţită de alte multe 
boale mortale. Şi deşi a trăit şi a murit sărac, 
înmormântarea lui a fost una dintre cele mai 
impunătoare ce i s’a făcut vre-unui poet dela 
Victor Hugo încoace. Un convoiu de vre-o 5 
mii persoane i-a petrecut sicriul dela un capăt 
la celalalt al Parisului. Până în zilele noastre 
doar un singur poet a mai fost înmormântat aşa 
de sărbătoreşte: Francois Coppee.
Coppee însă avea toate titlurile oficiale po­
sibile, pentru aşa ceva şi avea popularitatea 
de poet al Parisului. Verlaine însă a murit să­
rac şi cheltuielile înmormântării au trebuit să 
fie acoperite de guvern, de Francois Coppee şi 
de alţi prieteni bine situaţi.
Şi acum când nordul Franţei e invadat de 
inamici, Frânta artistică şi literară sărbăto­
reşte în Verlaine pe un mare patriot francez, 
ca re în tr’o carte a lui scrie: „Iubirea de patrie 
e prima şi ultima iubire, după iubirea de Dum-
PreiaÎ iraui exemplar 10 lilerl
urma personalităţii sale superioare, şi a cul­
turii europeneşti, de care dispunea —  pot să 
arunce v r’o umbră asupra caracterului său 
curat ca cristalul?
Dar cui a folosit el, cu toate acele legă­
turi înalte, dacă nu neamului şi bisericii sale, 
realizând adese multe postulate, pe cari 
toată lumea le credea de-adreptu! irealiza­
bile? ,
Când a răsunat vre-odată cuvântul ar- 
hierilor români, în casa de sus, fără ca ar­
hiereul Vasiie să nu fi fost cel dintâi, în apă­
rarea celor mai scumpe instituţii bisericeşti- 
riaţionale ale noastre?
Cine a fost cel dintâi dintre arhiereii no­
ştri, care a accentuat principiul, că arhiereii 
nu pot lua asupra lor conducerea politică a 
poporului românesc, competând aceasta co­
mitetului naţional?
Care dintre arhiereii noştri a sprijinit, 
eu articole de fond, pressa noastră naţională, 
(mult mai număroase de cum crede „Drape­
lul”) până acum, în zilele din urmă?
Când vom redobândi libertatea cuvântu­
lui şi a scrisului, vom putea prezintă publicu­
lui un volum  de articole, scrise în „Unirea” , 
numai în cei din urmă 2— 3 ani!
Cred că e de prisos să mai înzist asupra 
situaţiei atât de înalte şi a tât de dificile a a r­
hiereilor noştri, ales în aceste zile de cata­
clism.
Eu — de sigur — aş fi preocupat, să mă 
pronunţ faţă de cel ce s’a dus. Mi-a fost cel 
mai iubit profesor şi, mai pe urmă, m ’a în­
vrednicit de înalta lui intimitate. Va veni 
vremea, când poate voiu scrie ceva despre 
el. Acum însă, las cuvântul „Drapelului” , 
care a avut prilejul de a-1 cunoaşte, din ne-
nezeu". Ca lotaringian, născut la Metz, Ver­
laine niciodată nu s’a îndoit de-o revanşe a 
istoriei. *
Arthur Syrnons publică în revista „North 
American Reviev” din prilejul aniversării morţii 
lui Verlaine o serie de interesante a- 
mintiri personale despre ultimii ani ai mare­
lui poet.
In toamna anului 1893 Syrnons cu mai mulţi 
prieteni s’au hotărît să-l invite pe Verlaine să 
tină o conferinţă la Londra, pentru a-şi aranja 
finanţele în permanentă deranjate. In acest 
scop Syrnons a făcut o călătorie la Paris pen­
tru a-1 invita personal. Ziua conferinţei a fost 
fixată pe 21 Decemvrie. Având însă în vedere 
indolenta poetului, la plecarea sa din Paris 
Syrnons a crezut de bine să-l încredinţeze pe 
un ziarist american din Paris, ca în ziua fi­
xată pentru plecare să meargă la Verlaine şi 
să-l conducă la timp la gară.
Despre toate aceste lucruri, ziaristul ameri­
can i-a scris mai târziu lui Syrnons următoa­
rele:
„Primul lucru ce mi l’a spus după ce l’am 
salutat, a fost: „Eu nu pot însă pleca până ce 
nu-i dau nevestei mele 30 franci”. Aceasta toc­
mai îi încheia haina şi-l sărută apoi accen­
tuând: „Pentru timpul cât e dus, trebuie să 
am 30 franci”. Odaia în care s’a petrecut scena 
aceasta era mare cât o sală de bae; în cămin
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mijlocita intiuitie; — şi cred că acest organ, 
a tât de conştient redactat, nu poate fi învi­
nuit de preocupările, ce m ’ar stânjeni:
Cine poate astăzi spune*), cât ide mare 
este pierderea noastră, tocmai în aceste zi’e 
de cumpănă' grea, canid e atât de potenţată 
trebuinţa de bărbaţi în situaţii de a putea 
avea inifhiinţă asupra direcţiei, în care se
vor desvolta destinele poporului nostru!❖
Va veni istoria, care cumpăneşte opera 
ce rămâne, şi va judeca după dreptate, viaţa 
marelui arhiereu, ce nu mai este. Şi va  ̂con­
stata, la vremea sa, că şi sub raport naţional, 
opera întru fericire adurmitului arhiereu Va- 
sile, a fost providenţială, începând cu vr*> 
mea, când eta profesor (tânăr şi redacta 
„Unirea” , şi până acum încoace —  foarte 
aproape —  când a răsunat cel din urmă dis­
curs naţionalist, în parlamentul ţării!...
Meminisse juvabit!
*) „Drapelul”, Nr. 2 din 2/15 Ianuarie.
Cuvântul d-îui George Popp út 
Băseşti, preşedintele partida*
Arad, 25 Ianuarie.
Printr’o telegramă am felicitat dc anul nou pe d. 
Gcorge Popp de Băseşti, preşedintele partidului na­
ţional român din Ungaria şi Transilvania. Veneratul no­
stru preşedinte ni-a răspuns într’o scrisoare mai lungă, 
pe care, în urma unei întârzieri a poştei, aproape inex­
plicabile, am primit-o la redacţie numai azi. Cu toată 
întârzierea credem a face un serviciu cauzei noastre 
publicând la acest loc cuvintele bărbăteşti ale venera­
tului nostru preşedinte. Dăm deci scrisoarea în întregime 
precum urmează:
Dsale Domnului
Yasîîe Gokfiş, directorul ziarului „Românul ’
Arad.
Cu multă satisfacţie sufletească am primit 
felicitarea d-voastre de Anul nou.
Vă rog să primiţi, d-ta şi redactorii dela 
ziarul partidului naţional român, mulţumiri cor­
diale pentru această felicitare.
Vă doresc şi eu din inimă mulţi ani, dar mai
ardea, probabil în cinstea oaspelui, o singură 
bucată de cărbune. N’am avut încotro şi am 
trebuit să-i dau suina cerută.
După un moment şedeam amândoi într’o 
trăsură; gândul de a-1 lăsa hă călătorească 
singur, fără a avea tovărăşia robustei dame, 
ce-am văzut-o mai înainte, m’a umplut de 
teamă”.
Călătoria a decurs foarte repede. In 20 De­
cemvrie Verlaine era la Londra. Symons nu 
l’a putut aştepta la gară. Pe la orele 2 şi ju­
mătate dimineaţa l’a întâlnit însă, apropiindu-se 
de locuinţa sa, cu un cufăraş în baston. Intrând 
în casă s’a trântit pe sofa şi a început să jacă  
— îmbucând în răstimpuri dintr’o bucată de 
pâne — o confesie de viaţă. El se plângea de 
prima lui soţie, care l’a părăsit („ea însă era 
proastă” adause el). A ajuns apoi la fiul său 
pe care nu voia să-i mai revadă. „
„Copilul meu şi-a permis să mă judece 
spune el, şi urmă apoi: „Eu am suferit lucruri 
îngrozitoare".
Conferenţa a avut loc la un hotel. Tot ce 
a spus bizarul poet acolo n’a fost de fapt o 
conferenţa, ci mai mult un monolog despre el 
însuş, despre prietenii săi, despre atitudinea 
sa literară. Când a terminat şi auditorul i-a 
făcut cunoştinţa, Verlaine strălucea de bucurie.
Aceea a fost una din cele mai fericite zile 
ale lui. De bună seamă, cea mai fericită zi a 
anilor săi ultimi, pentrucă tot ce a urmat, a fost 
o înceată stingere a forţei lui poetice, o sdrun- 
citiată cădere în noroiul bohemiei parisiene.
fericiţi ca cel prezent, când ca rezultat al lup­
telor şi jertfelor desinteresate ale tuturor, dar 
mai vârtos ale voastre, fii bravi ai neamului, 
cari munciţi ziiia-noaptea pentm obţinerea drep­
turilor noastre fireşti, sărmana şi mult cercuta 
noastră naţiune va fi părtaşă de o soartă mm 
bună, prea meritată. „
Luptele noastre politice se dau sub pova- 
ţ ui rea de aur „honeste vivere, neminemlueders, 
suum cidtjue tribuere”. Această regulă de aur 
se cuprinde in programul din 1881, în magna 
charta partidului naţional român, care s’a dat 
naţimei ca îndrumare sfântă pentru ţinuta noa-_ 
stră în viitor deodată cu principiul solidarităţii 
tuturor Românilor din Transilvania şi Ungaria.
Cetatea noastră inexpugnabilă este solidari­
tatea naţională a tuturor Românilor de bine.
Solidaritatea să ni-o păzim ca cea mai 
scumpă moştenire şi să urmăm conform pro­
gramului nostru din 1881. A.şa făcând atotpu­
ternicul Dumnezeu ne va ajuta să obţinem re­
zultatul dorit de noi toţi, cei credincioşi.
Sunt nespus de fericit că pronia divină m’a 
designat pe mine, fiul umilit ai naţiunei şi mi-a 
revelat propunerea de solidaritate a tuturor Ro­
mânilor din Ungaria şi Transilvania, care pro­
punere a fost primită în conferinţa soţilor ele 
luptă de atunci lacob Bologa, George Bariţiu, 
Vincenţiu Babeş, Dr. loan Raţia, Partenia Cos- 
ma şi Visarion Roman, in conferinţa confi­
denţială ţinută în Turda. Această solidaritate 
a rămas apoi principiul fundamental al tuturor 
conferinţelor mari ulterioare ale Românilor de 
sub coroana Sfântului Ştefan, care a lăsat de 
moştenire urmaşilor săi axioma „regnum imius 
HnQuae fragile et imbecille est".
In acelea conferinţe s’a compus s’a dat 
cea mai scumpă moştenire naţiunei programul 
partidului naţional iromân, care program de 
atunci până astăzi este scumpul odor al existen­
ţei noastre, consacrat prin luptele şi jertfele, aş 
putea zice martiriul nostru.
Deci solidaritatea naţională şi programul 
din 81 să le conservăm şi păzim, ea temeliile 
existenţei noastre şi aşa făcând nici porţile ia­
dului nu vor birui asupra noastră.
Cu ţinuta foii noastre „Românul’’ sunt de­
plin mulţumit. S ’a procedat corect, că s'a ob­
servat lozinca dată, că sub durata răsboiului 
nu vom pertracta gmvaminele noastre. Deputa­
tul şi vice-preşedintele partidului d. Dr. Teodor 
Mihali încă a reprezentat în parlament foarte 
corect şi cu demnitate drepturile şi aspiraţiu- 
mie noastre. <
Bine faceţi, că ţineţi în evidenţă cu multă 
dragoste şi recunoştinţă eroismul fiilor noştri, 
cari ou vitejie luptă şi-şi jertfesc viaţa pentru 
tron şi patria comună. Ţinuta aceasta a ostaşi­
lor noştri este a se mulţumi fidelităţii moşte­
nite delà moşi-strămoşi către înaltul tron şi 
dragostei către patria noastră comună, precum 
şi îndemnului aşa numiţilor ,,agitatori", cum 
ne-au botezat pe noi luptătorii drepturilor naţio­
nale, Căci noi cu toate ocaziunile şi în toate adu­
nările noastre poporale miilor de fraţi partici­
panţi întotdeauna le-am propovăduit virtutea 
să fie vecinie credincioşi tronului şi patriei.
Iubiţii mei, acestea am ţinut să Vi le co­
munic cu ocazia, când trecem delà anul vechili 
la anul nou. Sunt convins, că voi, ca şi până 
acum aşa şi în viitor veţi reprezenta cu dem­
nitate toate interesele şi postulatele noastre 
naţionale.
Atotputernicul Dumnezeu să Vă ajute şi să 
încununeze cu rezultat ostenelele voastre. 
Băseşti. in 1 Ianuarie v. 1916.
George Pop de Băseşti.
Femeia română 
şi orfelinatul nostru.
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Propaganda înălţătoare iniţiată pentru înăl­
ţarea lăcaşului măreţ dela Sibiiu a tins o coardă 
duioasă în sufletele femeilor şi mamelor ro­
mâne Alături de obştea naţională care a pri­
mit cu elan de însufleţire întruchiparea ace­
stui cămin pentru orfani, femeia română, to­
varăşa vrednicilor şi a tuturor expresiunilor de 
sentimente naţionale şi umanitare, are datoria 
să poarte la inimă acest îndemn măreţ.
Orfanii noştri vor avea lăcaş, mumele mân­
gâierea gândului la copilaşul lor aşezat in mâni 
îngrijitoare cari îi vor purta de grije. Datoria 
femeii române de astăzi, se impune cu o impe- 
riositate fără aseamăn în istoria noastră na­
ţională. E_ste o îndatorire sfântă, pe care va 
trebui s’o îndeplinească cu dragoste, zel şi cu
0 energie constantă de care este chemată să 
desapmbe.
in toate timpurile ni sa u  desfăşurat cele 
mai reale tablouri ale muncii femeilor pentru 
un scop sublim şi înălţător. Avem atâtea reu­
niuni de femei cari toate urmăresc un singur 
scop: cultura şi instrucţia neamului nostru. In- 
stiîuţiunile culturale pe cari le avem, mai cu 
scamă cele cărora le este încredinţată educaţia 
fetitelor noastre, aproape fiecare îşi are înlăn­
ţuită înfiinţarea şi prosperarea ei/Ie un nume glo­
rios dc femee, dc munca şi iniţiativa fără preget 
dusă de femeia română. Din hotarele Ardealu­
lui peste Arad în Bihor, Someş şi peste Sătinar 
până la graniţele nordice locuite de Români, în 
cursurile anilor s ’a văzut cea mai agilă activi­
tate iniţiată la îndemnul femeii române care 
întotdeauna când a fost vorba de cultura noa­
stră naţională, şi-a dat sprijinul şi a ştiut fi la 
culmea chemării sale.
Câte lucruri vrednice au fost re 
stei energii! Munca neobosită, bazai 
sublim cult al propagandei binelui 
noastre culturale naţionale, au ad, 
reale roade de cari ne vorbeşte i 
care oraş ori centru mai mic al 
fiecare colţişor coşul de albine îşi urmează 
munca binefăcătoare, binecuvântată de Dum­
nezeu şi de recunoştinţa unui neam.
Suntem un neam sărac. Tot ceeace avem 
azi, ne putem mândri că s’a fiinţat din muncă 
şi din truda noastră, ceeace ne îndreptăţeşte 
la o deamnă mândrie. Ne vom şti ridica şi de 
aci înainte în raport cu stăruinţa pe care vom 
reuşi să o depunem in toate faptele noastre con­
duse de idealul nostru naţional.
Femeia română a dat cea mai înălţătoare 
pildă de munca desăvârşită adusă pe altarul 
culturei române. Către ea ne este glasul din 
timpurile acestea bânluitoare şi grele. Şi o ve­
dem reîncepându-şi zelul bine cunoscut şi apre­
ciat cu deviza: totul pentru orfanii noştri, pen­
tru odraslele părinţilor cari şi-au vărsat sân­
gele pentru noi. Nimeni mai mult decât femeia 
şi mama nu poate să cuprindă rostul înălţător
1 şi sfânt al acestui cămin. Nimeni mai mult de-
j cât femeia este chemată să-şi dea obolul său 
; de muncă în desăvârşirea acestui ideal care este 
| vatra şi mângâerea micuţilor rămaşi fără pă- 
‘ rinţi. . .
Cu gândul ridicat, cu sufletul şi inima des- 
\ chisă ne îndreptăm către femeia română din 
\ toate colţurile unde-i pătruns graiul Umbri noa­
stre strămoşeşti, să urmeze cărarea de muncă,
; să iniţieze un nou drum de îndemnuri nobile 
mai viu şi însufleţit decât ori care de altă dată, 
luându-şi drept stea conducătoare lăcaşul orfa­
nilor născuţi sânge din sângele nostru al naţiu- 
nei întregi. Călăuzite de acest ideal mai presant 
şi mai măreţ de cum s’a pomenit vr odată, re­
cunoştinţa neamului va fi lumina albă care va 
învălui strălucitoarea isbândă. ^
Mândri de rezultatul care nu va întârzia 
să vie, in faţa celui mai cast templu ridicat din 
sentiment umanitar şi dragoste de fraţi şi nean 
şi lege, contemplând cu mulţumire lâcaşuţ .i. 
care se depune cea mai desăvârşită iubire, iu­
birea pentru copiii nenorociţi, vom simţi cu 
toţi mulţumirea unui suflet împăcat, dându-ne 
seama, că la momentul când glasul naţiunei 
întregi ne-a chemat în ajutor, ne-am depus oho-
iMercuri, 26 Ianuarie 1916, linum muni—un w»hRÔMÂPî IJI?»
Iul, cu toţii şi un singur gând pornit ca nn gfet<- 1 
puternic, unit, oare ne-a chemat la muncă, de i 
viza conducătoare ne-a fost: totul pentru or­
fanii noştri!
Sufletul profund înţelegător al femeii române 
va fi pătruns de aceasta lozincă şi activitatea 
ei, mimca de albină, îşi va aduce modele bo­
gate. Suntem convinşi că pătrunsă de marele 
adevăr al gândului nostru conducător, va şti 
afla cărările de muncă cari presărate vor fi cu 
risipa florilor mirositoare. Un neam întreg îşi 
va îndepta astăzi către ea nădejdile de bine.
Arad, 25 Ianuarie,
Regele Nichita şi prinţul Petru purtând 
costumul naţional, întovărăşiţi de treizeci ofi­
ţeri şi cincizeci soldaţi au sosit la Roma. In 
gară erau aşteptaţi de regele Victor Emanail 
şi se spune că regii sau îmbrăţişat. Regele 
Nichita împreună cu suita sa a descins la vila 
Savoya. In faţa gărei oaspeţii erau aşteptaţi 
de lume enormă, care a aclamat pe regele 
Nichita, care încă astăzi împreună cu toată 
suita va pleca spre Lyom
„L'Independance Roumaine” publică du­
pă o  radiotelegiramă din Lyon, că d, Miuce- 
covici, prim-ministrul Muntenegrului, care în- 
soţia pe regina Milena, a sosit la Brindisi 
de unde a telegrafiat consulului general al 
Muntenegrului la Paris, că regele Nichita şi 
guvernul său au refuzat condiţiunile de pace 
ale Austro-Ungariei şi că vor duce lupta pâ­
nă a  sfârşit.
*
Din Viena se asigură, că „fuga regelui Ni­
chita la Roma, n’a produs suprize în cercu­
rile competente vieneze. Dela început, când 
net-a implorat armistiţiu, am procedat cu 
cea mai m are băgare de seamă. Rolul lui de 
astăzi nu e supărător ci caraghios. Prinţul 
Mirco şi trei miniştri au rămas în Muntene- 
gru. Asupra acţiunei noastre balcanice, fuga 
lui Nichita nu are nici cea mai mică in-
fluinţă” . ................... ^
*
Lui Secolo i se anunţă din Paris: Prim- 
ministrul Muntenegrului a telegrafiat amba­
sadorului muntenegrin la Paris, că Munte- 
negru va continua răsboiul până la extrem. 
Lângă rege n ’au răm as decât cei doi fii ai 
săi. Speră, că  aliaţii vor sprijini Muntenegrul 
cu acelaş succes cu care au sprijinit arm ata 
sârbească.
*
Lui Pester Lloyd i se anunţă dela cartie­
rul pressei: Am ocupat cea mai mare parte 
a Muntenegrului, şi am început să înaintăm 
în Albania. Am  ocupat Scutari în partea de 
către mare. Desarm area se face în cea mai 
mare parte  fără nici o rezistenţă. Iritr’un sin­
gur loc am desarm at 1500 soldaţi, dintre ! 
cari abia 21 au plecat acasă, restul a cerut ! 
să-i ţinem în captivitate. 1
Înainte de a intra în Podgoriţa, s’au dat 
•jccniri şi mari tulburări între Muntenegrini, 
şi Albanezii din împrejurime. Din cauza acea­
sta Muntenegrinii ne-au trimis o deputăţie să 
grăbim înaintarea noastră şi intrarea în Pod-
Micii şi dragii noştri orfelini, în rugăciunile 
lor de seara, vor cuprinde pe binefăcătorii şi 
ziditorii prin al căror obol li se dărueşte cămin 
cald şi dragoste părintească. In sufletul lor 
subtil se va infiltra pe fiecare zi recunoştinţa 
fată de neamul care le-a dăruit o rază de mân­
gâiere pentru pierderea ce le-a răpit-o senti­
mentul de jertfă pentru patrie înăscut în po­
porul românesc, şi-şi vor iubi mereu cu alipire 
nestrămutată acest pământ udat de sânge, la­
crimi şi nădejdi.
goriţa. Se svoneşte că şeful unei bande alba­
neze Issa Boljetinatz, care ca şi paşa Essad 
n’a fost niciodată om de încredere, împreună 
cu fiul său, au căzut în luptele ce s’au dat. 
îndată ce a intrat arm ata noastră, s 'a  re­
stabilit cea mai perfectă linişte.
*
Comentând faptul capitulării Muntene­
grului ziarul „Mişcarea” din Iaşi scrie:
„Pressa celor două grupări beligerante 
continuă să polemizeze în jurul cererei de 
pace a Munetnegrului care are evident un ca­
racter politic şi moral; dar nici partea ei 
strategică nu trebue pierdută din vedere.
Prin cererea de pace a Munetgerului, 
apreciabile forţe din arm ata generalului Kö­
vess, ocupând în voie, poziţiuni strategice în­
semnate şi scăpând astfel de suferinţele unei 
ofensive crâncene, devin libere, putând in­
vada în Albania unde îşi vor întinde zona de 
operaţiuni.
E adevărat că predarea Muntenegrului 
nu poate avea o influinţă hotărîtoare asupra 
mersului general al răsboiului, dar era mai 
bine pentru puterile împătritei înţelegeri da­
că această predare nu se întâmpla.
Capitularea Muntenegrului îngreuiază 
ori şi cum situaţia trupelor anglo-franceze 
din zona Salonicului şi puterile Quadruplei 
vor avea astfel de îndreptat un nou neajuns.
Unificarea acţiunei lor li este impusă cu 
stăruinţă de împrejurări şi noul consiliu de 
răsboiu din Londra la care au plecat să asiste 
mai mulţi miniştri francezi, se va ocupa de 
sigur mai de aproape de modalitatea acestei 
unificări...’1 ^
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CRED! f  ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic — în urma 
înrolării la armată — s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şi 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4—5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu Se vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase-
menea se un timp de cel puţin 16 ziie.




Născut la 16 Iunie 1878 In Reciţa-montană 
(Resiiczaibânya), după adsoivirea şeoalei de că­
deţi din Sibii-u şi Budapesta a intrat în 18 Au­
gust 1898 în regimentul de infanterie Nr. 87, 
cavaler de Sucicovăty în Bla. Transferat în 
1903 la regimentul de inf. Nr. 50, arhiducele 
rr-ilderie ide Baden în Alba-Iulia, a fost comandat 
în anul 1904 ca învăţător lia şcoala reală mili ­
tară din -Eisenstadt, — de unde iduipă o activitate 
de 3 ani s’a reîntors la regiment la Braşov, de 
aci ilarăş la Alliba-Iuilia.
La începutul răsboiului mondial în 1914 a 
plecat cu viteazul regiment Nr. 50 în calitate de 
comandant al companiei de câmp 6/50 la Qalli- 
ţiia, luând parte la toate luptele şi bătăliile unde 
s’a diistins prin ţinuta deosebit ide curagioasă, 
vitejească şi plină de istoânde, prin conducere 
iscusită şi destoinică, astfel id. e. în 29 şi 30 Au­
gust 1914 ila Brzuichovitce. Un atestat elocvent 
şi adevărat al vitejiei şi hărniciei acestui oficer 
l-a dat însuş ministrul de răsboiu în „Cartea 
de aur a armatei” în care între altele spune 
(vezi „Românul” Nr. 174 din 1915 la rubrica 
„însemnări pe răboj”).
In celelalte lupte şi bătălii este vrednică de 
remarcat activitatea lui circumspectă şi exce­
lentă la atacuri astfel în 4 şi 11 Septemvrie 1914 
Deblanca şi iLesniovicze, cu cari prilejuri căpi­
tanul Balltezan a  acoperit din propria iniţia­
tivă Retragerea celorlalte părţi şi în butul ordi­
nului primit de a se retrage, începând această 
retragere numai după 6 ore de rezistenţă şi 
numai sub .apăsarea puterii prépondérante fo­
cului1 duşman. Aici a dovedit o grijă pil in ă de 
dragoste faţă de feciorii lui, adunând cu multă 
încordare şi mari osteneli cu restul companiei 
sale eş-ofaie pe greu răniţii ce zăceau lîmprăştiaţi 
prin pădure şi strigau desperaţi după ajutor 
şi scăpare. Această muncă de salvare a exe­
cutat-o sub focul pustiitor al duşmanului urmă­
ritor şi cu expunerea vieţii feciorilor lui i-a 
putut aduce pe aceşti nefericiţi la locul de aju­
tor unde laui primit primele îngrijiri. Căpita­
nul Bal tezan şi-a făcut merite -şi faţă de crucea 
roşie, pentru cari va fi distins în timpul cel mai 
apropiat.
După retragerea efeptuită şi după nume­
roase strapaţii, oboseli şi lipsuri de tot felul a 
ajuns regimentul Nr. 50 de infanterie la gra­
niţa ruso-gerimană, ispre a-şi lua partea sa în­
semnată la ofensiva dela nord. Şi aici s’a aflat 
căpitanul Baltezan luptând neîntrerupt -în frun­
tea companiei sale, instruându-şi şi- îmbărbătân- 
du-şi feciorii săi, iîndemnândjnji să istărue în 
credinţa şi frica de Dumnezeu, secerând şi. aici 
recunoştinţa superiorilor lui. In 28 Decemvrie 
1914 la atacul asupra satului Wyncentinov a 
luat -comanda asupra avantgardei compuse din 
do,uă companii şi iprin un atac sprinten a  desco­
perit stările ascunse ale duşmanului. A-cest fapt 
a fost de mare importanţă atât pentru regimen­
tul său, cât şi pentru conducerea supremă.
La luptele ide poziţii dealungul râului Piliţa 
căpitanul Baltezan mulţumită folosirii şi apli­
cării isteţe a  focului de puşcă, mitraliere şi- arun­
cătoarelor (asvârlitoarelor) de mine a avut deo­
sebitul noroc în repeţite rânduri să respingă în 
mod sângeros şi cu însemnate pierderi pentru 
-duşman toate încercările de incursiune şi atac 
ale acestuia, astfel în noaptea sinistră de 7 spre 
8 April! 1915, când abia respingând atacul ru­
sesc dela miezul nopţii, la -ora 3 dimineaţa Ruşii 
reînoind acest abac -cu puternice rezerve după 
o înicăerar-e de 3 ore, la 6 ore dimineaţa a cu­
răţit terenul de duşman, -remânând pe câmpul 
de luptă numai morţii şi răniţii acestuia prinşi 
în gardurile de sârme.
La începutul lui Ianuarie 1915 a primit că­
pitanul Baltezan conducerea unui batalion de 
câmp pe care l-a dus -din învingere în învingere, 
desvolltându-şi tot mai pregnant individualitatea 
de conducător şi înaintând cu batalionul său la 
locurile cele mai expuse şi primejduite ale fron­
tului. Int-re altele -căpitanul -Baltezan (conduce în 
19 Iulie 1915 o coloană compusă din 2 batalioane
Regele Nichita — a fugit!
Regele Muntenegrului s’a refugiat la Roma. — Trupele muntenegrene nemul 
ţumite vor continua râsboiul! — Impresia la Viena. — Desarmarea se face
în ordine.
l ag.ü .
şi o baterie artilerie de tâmp ou care ocaziune 
a luat cu asalt satul ocuipat ide un régimém de 
icazaici Koszterezyn, silind pe duşman să se re­
tragă în fugă nebună. Comunicatul lui Höfer 
publicat în ziua următoare de cuprinsul: „Tru­
pele transilvane au ocupat satul Koszterezyn 
cu asalt” a  fost fapta de arme strălucită a că­
pitanului nostru Bailtezan.
Ofensiva istovitoare, oare a reclamat cele 
mai superioare prestaţiuni de jertfă şi-a ajuns 
punctul culminant în ziua de 1 August 1915, 
ziua memorabilă în istoria regimentului Nr. 50 
de infanterie, compus din Români da Ivangorod.
In ziua premergătoare s’a dat ordinul: „Regi­
mentul de infanterie Nr. 50 are să spargă (rupă) 
frontul rusesc la Sloviky Nove şi să spulbere pe 
duşman”. In ziua istorică de 1 August i-a suc­
ces regimentului să satisfacă pe deplin ordinului 
primit. In după ameaza zilei aflându-se regi­
mentul ce lupta cu un dispreţ de moarte jegen- 
dar în faţa unor întăriri duşmane foarte însem­
nate sosite pe neaşteptate, s’a repezit căpita­
nul Baltezan din propria iniţiativă asupra duş­
manului pe care bătând li -1, l-a pus pe fugă, pri- 
icinuinldu-i pierderi de peste 1000 morţi şi ră­
niţi şi 250 prinşi cucerind două tunuri grele şi 
material imult (de răsboiu. Restul Ruşilor au 
fost împinşi spre lacul apropiat, unde o mul­
ţime din ei şi-au aflat moartea. Faptul_ acesta 
de arme a constituit momentul final all zilei me­
morabile ide 1 August 1915. Răsplata acestei 
fapte decizătoare energice a  căpitanului Balte­
zan n’a întârziat, curând a fost decorat cu „Or­
dinul coroanei de fer cu decoraţiunea de răs­
boiu”.
După retragrea şi construirea întăriturilor 
executate lîn pripă în timpul scurt de două zile 
căpătă căpitanul Baltezan din nou ordinul, ca 
să înainteze eu batalionul şi secţiunea de mi­
traliere spre fortăreaţa apropiată. Plecă sub 
scutul întunerecuilui şi în orele dimineţii atacă 
energic pe duşmanul aşezat pe ţărmul vestic 
al Viistulei, aruncându-l în însaş fortăreaţa în 
Ivangorod.
Văzând duşmanul înaintarea energică a că­
pitanului Baltezan în fruntea batalionului şi con­
siderând susţinerea fortăreţii fără scop, a în­
ceput colosul nordic să arunce superba fortă­
reaţă în aer şi până în orele de seara ale ace­
lei zile din aceasta perlă a tehniicei fortificafo- 
rice ruseşti n’a mai rămas alta decât o grămadă 
ide ruine. In amurgul zilei batalionul istovit şi 
mulţumit pe deplin cu munca zilei a fost schim­
bat eu alte trupe şi a putut astfel să se retragă 
■la Kozyenicze, spre a se odihni. In numele Ma­
iestăţii Sale a împăratului german Wilhelm al 
Il-lea a fost 'decorat căpitanul Baltezan de că­
tre comandantul armatei generaiheolonelul 
Woyrlsch cu „Crucea de fier” el. II.
După o Scurtă reculegere la Kozyenicze, 
trecând Vistula regimentul Nr. 50 de infanterie 
şi-a continuat ofensiva, atacând zilnic şi arun­
când pe duşman tot mai mult îndărăt.
In desfăşurarea ulterioară a luptei cu regi­
mentul isău vecinie viteaz s’a distins căpitanul 
Baltezan în 11 August 1915 la o luptă de noapte 
în asaltarea unui sat, în ziua următoare la Po- 
plavy unde prin un energic şi1 iscusit atac de 
împresurate au silit pe duşman să-şi părăsească 
repede poziţiile foarte puternice. In 13 August 
apoi pătrunde cu batalionul său cel dintâi în 
poziţiile 'duşmane făcând o mulţime de priso- 
nieri.
Şi tot aşa voiniceşte şi bravúros progresează 
ofensiva asupra Bugáiul şi dincolo de acest rîu 
şi de mocirlele dela Bialostow, dar înicurând în 
urma greutăţilor de teren, a mocirlelor, a ploi­
lor torenţiale şi oboselilor neîntrerupte se iveşte 
o boală, care-ii sileşte pe căpitanul Bailtezan să 
se 'despartă — cu inimă grea, — de batalionul 
său şi să-şi 'caute vindecare în patrie.
Fentru-ce ou in tm ia e
Italia îa Balcani?
Importante consfătuiri la Roma. — Chestia 
albaneză. — Italienii fortifică Valona. — Ra- 
| porturile italo-greceşti.
Arad. 25 Ianuarie.
Corespondentul din Roma al ziarului englez 
„Times” scrie ziarului său: Deoarece aliaţii 
noştri aduc învinuiri Italiei pentru înfrângerea 
Muntenegrului şi pentru motivul că Italia refuză 
să trimeată trupe în Balcani, — cred nimerit 
să dau o lămurire a situaţiei.
Datoria principală a Italiei este ca pe fron­
tul ei de luptă să poată răspunde perfect tu­
turor trebuinţelor. Generalul Cadorna trebuit, 
■să fie pregătit în orice moment pentru o ofensivă 
puternică, dar el mai trebue să ţie seamă şi de 
eventualitatea unei ofensive viguroase din partea 
Germanilor şi Austro-Ungarilor. Să supozăm 
că în prezent Italia ar dispune de un plus de 
300,000 oameni. Ar avea oare vre-un senz, din 
punctul de vedere al inereselor ei proprii şi al 
aliaţilor noştri, ca ea să trimeată această ar­
mată ori chiar numai jumătate din aceasta pe 
un alt teatru de răsboiu? Nu, aceste forte tre­
bue să fie ţinute în rezervă, petnruca să avem 
posibilitatea de a păzi frontiera de 400 mile en­
gleze lungime şi să avem posibilitatea unei ac­
ţiuni energice, când va sosi momentul cel mare. 
Dar se mai cere şi împlinirea golurilor. Ce pri­
veşte materialul de răsboiu, în această pri­
vinţă Italia nu dispune de vre-un surplus.
Dealtfel nu este adevărat că luarea Lovce- 
nului ar aduce o înrăutăţire a situaţiei Adria-
tîcei pentru Italia şi aliaţii săi U)
Prin aceasta s’a adus numai un impediment 
mare şi o gravă chestie, un impediment, ce 
trebuie înlăturat. Situaţia generală a Adriaticei 
a rămas tot aşa de gravă cum era mai nainte; 
noi am pierdut un mijloc numai, care ar fi adus 
o ameliorare a situaţiei noastre.
De altfel opinia publică italiană nu atribue 
vre-o colosală importantă muntelui Lovcen Gh 
pe motiv că de pe înălţimea inuntenegreana 
putea fi bombardată numai o parte a golfului.
întreagă pressa italiană atribuie mare im­
portanţă consiliului de miniştri italian care s a 
tmut alaltăieri şi la care au luat parte toţi mi­
niştri. Consiliul a tinut patru ore întregi. înainte 
de consiliu au avut loc importante consfătuiri 
între regele, dnii Salandra şi Sonnino. Consiliul 
s’a ocupat de situaţia internaţională şi de si­
tuaţia economică a Italiei. D. Sonnino, ministru 
de externe, a declarat, că Italia va apă™ Va­
lona până ia cea din urmă picătură de sânge, 
căci Italia tins să-şi apare interesele ia Adria- 
tica. Ce va fi de aci încolo, asta depinde de 
acţiunea dela Salonic.
După cum se vede, înţelegerea şi în spe­
cial Italia nu pune atâta preţ pe apărarea Du- 
razzului, ci ţine mai mult la Valona.
Regele Victor Emanuel a avut lungi con­
sfătuiri cu prim-ministrul Salandra, cu mini­
strul de externe Sonino şi cu ambasadorul ru­
sesc Giers. «
Ministrul italian Barzilai a declarat unui 
ziarist că acţiunea Italiei în Albania are un ca­
racter internaţional şi că ea e întreprinsă în 
înţelegere cu celelalte puteri ale Quadruplei. 
Italia va continua politica ei tradiţională în 
Albania în legătură cu problema Adriaticei. Ita­
lienii vor rămâne în Valona şi vor apara con 
tra unui atac.
Ce se facă România?
D. P. Carp la Viena. — Scopul acestei (călă­
torii. — Chestia celor 50 mii vagoane de ce­
reale româneşti. — Cai ruseşti pentru România. 
— Ambasadorul Germaniei s’a întors la Bucu­
reşti. — D. Take Ionescu va face o călătorie la 
Paris. _  înfiinţarea unei comisiunl de import 
în România.
Arad, 25 Ianuarie.
Din Viena ni se anunţă că fostul prim-mi- 
nistru român, d. P. P. Carp a sosit în capitala 
Austriei. Vizita lui are şi un caracter politic, 
căci bărbatul de stat român va avea întrevederi 
'cu câteva personalităţi politice din monarhie.
Un redactor al lui „Neue Freie Presse” a 
avut un interview cu d. P. Carp care a des- 
mintit svonul că dsa ar avea vre-o misiune oo- 
litică. ■
intre altele d. Carp a spus că „intrarea Ro- 
mâniei alături de Qmdrupla-înţelegere niciodată 
na  fost discutată in mod serios. Neutralitatea 
este o nenorocire pentru România; o parte din 
bărbaţii de stat români au temerea că România 
intinzându-şi acţiunea alături de puterile cen­
trale ea ar risca să întârzie, iar după răsboiu, 
dacă acesta ar fi de lungă durată, România nu 
ar ajunge într’o situaţie mai favorabilă.
Despre pace se va putea vorbi numai atunci 
când duşmanul este nimerit in inimă, O atare 
lovire de pumnal ar fi atacul împotriva Egip­
tului.
Problema viitorului este — a continuat d. 
Carp — să organizeze blocul aliaţilor, înce­
pând dela Stockholm până la Bagdad.
D. Carp termină cu dorinţa că acest drum 
să conducă prin România, iar nu mimai prin 
Bulgaria.
La aceste declaraţii ziarul „N. Fr. Pr.” a- 
daogă, că deşi vizita dlui P. Carp nu are ca­
racter oficial, bărbatul de stat român va avea 
întrevederi cu câteva personalităţi politice.
Mercuri, 26 Ianuarie 1916. ^
„Neue Freie Presse” ne aduce ştirea că gu­
vernul german a dispus ca cuponul de Ianuarie 
al rentei române la Berlin însumând 4 milioane, 
să fie plătit din cele 25 milioane cât însumează 
taxele în aur ale celor 50.000 vagoane de grâu 
cumpărate de Germania, deşi nu s’a liberat încă 
de fapt nici un vagon de cereale din România.
*
Ni se scrie din Galaţi (România) că alaltă­
ieri a plecat în Rusia, cu vaporul rus „Amir 
Caşimiroff”, o comisiune de ofiţeri de artiler 
şi veterinari, spre a recepţiona mai mulţi ci 
necesari artilerei române.
Ieri seară, la orele 8.30 a  sosit dela Re 
un transport de 170 cai, imbarcati în trei şl 
puri. Se aşteaptă şi astăzi sosirea mai mult* 
şlepuri cu cai pentru armata română.
Ministrul Germaniei la Bucureşti, d. vo 
dom Busche s’a întors în capitala Românit 
din concediul ce l’a petrecut la Berlin. „Ber. 
ner Tageblatt” anunţă că d. vom dem Buscl 
care a fost până acum numai în misiune extr 
ordinară la Bucureşti, a primit definitiv post 
de ministru al Germaniei la Bucureşti.
*
Ni se anunţă din Bucureşti: In cercurile P 
litice din Bucureşti se colportează svonul, * 
după închiderea sesiunei parlamentului ronn 
fostul ministru român d. Take Ionescu va fa> 
o călătorie la Paris şi Londra.
jje
Ni se scrie din Bucureşti: Acasă la d. Vi. 
tilă Brătianu a avut loc Sâmbătă dimineaţa 
conferinţă a dsale cu o delegaţie de frunta: 
ai comerţului si industriei, cu privire la înfiin 
tarea unei comisiuni de import. Vor fi luate 1; 
(ministerul *de industrie ,ultimele dSspozitinr 
pentru creiarea acelstei comisiuni. D. Al. C 
Radovici, ministrul industriei, a pregătit u 
proiect nentru funcţionarea acestei organiza 
ţiuni, oare în afară de persoane oficiale va 
formată şi din reprezentanţii diferitelor ramu 
de comerţ şi industrie.
Comi'siunea de import, având rdlaţium < 
recte cu cea de export va avea să statute 
mai ales un regim lesnicios şi convenabil t 
rei în chestiunea compensaţiunilor.
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Pentru orfelinatul românesc 
dm Sibisa.
Arad, 25 Ianuarie.
ideea înfiinţării unui mare orfelinat româ­
nesc în Sibîiu a fost primită de obştea româ­
nească cu cea mai caidă însuîletire. i otuş nici 
la acest prilej n’am fost cruţaţi de manifestarea 
păcatului românesc din strămoşi, care la noi 
şi pe alte meleaguri locuite de Români de 
atâteaori a zădărnicit cele mai curate gânduri, 
cele mai nobiie iniţiative, n’am fost cruţaţi de 
păcatul cârtirii, de acel al îngustimii de suflet, 
care caută nod în papură şi îşi varsa veninul 
răutăţii în formele unei „cumintenii” respingă­
toare. Am văzut ivindu-se numai decât „oco- 
şala”, că nu numai la Sibiiu, ci în toate comi­
tatele româneşti ar trebui să se facă orfelinate 
şi că prin urmare colecta pentru orfelinatul din 
Sibiiu ar trebui să se mărginească numai în 
comitatul Sibiiu. Am auzit iaraş chiar spurca­
tele temeri confesionale, că uniţii cum vor pu­
tea să contribuie la un orfelinat, care va sta sub 
grija şi conducerea unui conzistor ortodox:* 
De dragul măreţului scop, care ne preocupă, 
vom răspunde la toate prostiile astea în arti­
cole întemeiate. De data asta vom demonstra 
aci cum gândesc sufletele cu adevărat creşti­
neşti, a căror iubire pentru neamul românesc 
nu este mască, ci veritabil sentiment.
Părintele Emilian Patachi, preot român gre- 
co-catolic (Aşa iscăleşte el însuşi. — Not. Red.) 
din Stoiana (Fszteny corn. Solnoc-Dobâca) 
nl-a trimis 20 cor. pentru orfelinatul român din 
Sibiiu, care va fi sub îngrijirea conzistorului 
ortodox de acolo. Si deodată cu această sumă 
părintele Emilian Patachi ni-a trimis şi o scri­
soare mai lungă care scrisoare o iscăleşte şi 
doamna Cornelia Pop. Reproducem din scri­
soarea aceasta următoarele rânduri:
„Nu credem să existe vre-un Român ori Româncă 
pc întinderea pământului, care să întimpine cu răceală 
ori desinteres o străduinţă ca aceasta, care ar trebui 
să îmbrace numai decât hlamida unui ideal naţional. 
Trebuie să îmbrăţişeze chestia chiar bisericile noastre, 
depozitarele idealului si a dragostei altruiste a Divi­
nului Samaritean... Din parte-ne subscrişii îndrăznim 
să păşim pe drumul indicat în următorul chip: In vara 
anului 1915 a decedat in urma rănilor primite pe câm­
pul de luptă colonelul Anchldim Şîoldea, unchiu dulce 
subscrisei. In testamentul lăsat de iubitul nostru unchiu 
ne-a tăcut si nouă parte de o acfie la „Ajutorul" din 
Seica-Mare. Cunoscând nobleţă decedatului nostru un- 
chiu, cunoscând inima lui neprihănită în dragostea de 
neam, socotim că n’am putea cultiva mai potrivit dra­
gostea şi pietatea noastră fată de iubitul nostru unchiu 
decedat, decât amăsurat vorbelor sfinte, ale tale dintru 
ele tale, luând din avutul său şi dând pentru ocrotirea 
şi alinarea sortii orfanilor nenorociţi ai camarazilor săi 
de arme căzuţi pe acelaş câmp de luptă pentru ei şi 
pentru noi to(i. Prin aceasta va fi idealizată jertfa sân­
gelui său nobil vărsat pe câmpul Tuchowulul galitian. 
Intăriti in credinţa că şi neconsolata soţie mătuşa E- 
Icna n. Câmpian va vedea în gestul nostru intensificarea 
dragostei şi pietăţii noastre fată de iubitul unchiu dis­
părut: — oierlm acţla de 100 cor. dela „Ajutorui din 
Şelca-Mare, scrisă şl acum pe numele Anchldim Şlol- 
dea pentru orfelinatul românesc”.
Ce vorbe frumoase şi ce faptă vrednică! 
Iată că şi morţii din mormânturi sar în ajuto­
rul orfelinatului nostru. Ei inspiră gândul celor 
curaţi şi cu adevărat de neam iubitori. Aşa 
scriu şi aşa îăpiuiesc două suflete unite con- 
fesionaliceşte cu Roma. dar în dragostea lor 
de neam unite mal presus de toate cu credinţa 
românească. Si eroii de seama colonelului An- 
chidim Şioldea binecuvânta din ceruri această 
credinţă şi faptele izvorîte dintr’ânsa.
în postscriptul scrisorii sale preotul român 
greco-catolic ne scrie: „Tot în favorul orfeli­
natului nostru ara iniţiat colectă publică între 
credincioşi, a cărei sumă la timpul său o voiu 
trimite destinaţiei”. — Dumnezeu să-ti ajute, 
părinte!








In numărul viitor vom continua publicarea 
dăruirilor intrate la „Românul”.
Masustirui atacat
tâe aeroplanele aliaţilor.
Neisguranta la Salonic. — Neînţelegeri între 
i rupele franceze şi engleze. — Declaraţiile re­
gelui Constantin. — Izolarea Greciei. — 45 ae­
roplane bombardează Salonicul. — Flota au- 
glo-franceză caută baza de operaţiune a sub­
marinelor duşmane.
Apad, 25 Ianuarie.
Le Temps scrie: E încă tot nesigur, când va 
ataca duşmanul Salonicul. După o versiune nu 
avem să ne temem de o ofensivă în curând, dar 
alte ştiri spun că ea poate începe în fiecare 
clipă. Azi puterile centrale dispun de peste 300 
mii soldaţi si la aceştia trebuie să mai adaogem 
si armata lui Kövess, după ce Muntenegru va 
fi depus armele. Noi suntem azi invincibili în 
Salonic, poate şi Italienii în Valona, dar dacă 
vom aştepta până când duşmanul îşi va fi îm­
preunat toate forţele din Balcan, îşi va deschide 
drumurile, va restabili căile ferate, pe cari_ îşi 
va aduce muniţie şi material de răsboiu îm­
potriva noastră, situaţia noastră ve deveni cri­
tică. Dela Xanti, unde se găseşte o armată de 
60 mii soldaţi duşmani, Salonicul se găseşte 
numai la o distantă de 200 klm. iar dela Munte­
negru până la Salonic numai la 300 klm. Ar fi mai 
înţelept dacă aliaţii şi-ar împreuna în Salonic 
forţele şi ar atăca imediat frontul Monastir- 
Doiran, unde se găseşte o armată duşmană 
cam de 250 mii oameni. Când armata lui Kö­
vess se va împreuna cu trupele turco-bulgare 
dela Xanti şi trupele austro-ungare şi germane, 
ne temem că va fi târziu.
*
Din Sofia sosesc ştiri că la Salonic neînţe­
legerile între Englezi si Francezi iau proporţii 
tot mai grave. Ofiţerii francezi din Salonic o 
spun pe fată că nu pot coopera cu Englezii la­
olaltă. Anglia în timpul din urmă n’a trimis 
trupe la Salonic, ceea ce i-a amărît foarte mult 
pe Francezi. Se vesteşte că trupele anglo-fran- 
ceze se vor retrage de pe frontul sudic.
Regele Constantin a făcut declaraţii de mare 
importantă corespondentului din Atena al lui Dailp 
Mail, despre violarea neutralităţii greceşti. 
Corespondentul l’a întrebat pe rege:
Suntem constrânşi să-i atacăm pe duşmani a- 
colo, unde putem să-i prindem. Fiind dată în 
fata Salonicului situaţia cunoscută nu e justificată 
oare în anumită măsură procedura antantei faţă 
de Grecia?
Regele Constantin a răspuns:
Da şi nu. Nu găsesc nici cel mai mic motiv, 
care să fi făcut necesară ocuparea Cortului şi Ca- 
stelorizzo. Pentru reorganizarea armatei sârbeşti 
desigur s’ar fi găsit şi alte locuri potrivite şi n'ar 
fi fost de lipsă batjocorirea neivfpa&tâţik 
garantat-o tot aga Englezii, ca şi încazEL 
Sunt aplicat să le da.u ajutor SfrbîkrfTcâ 
dacă ni se vor adresa în forma,
In ce priveşte Salonicul: sunt•sţftfr'5’ 
că prezenta consulilor duşmani nu >  ^ 
între anumite margini recunosc şi necesî 
râmării podului dela Demir-Hissar. Protestez însă 
şi în acest caz, ca şi în celelalte cazuri, împotriva 
modului de a trece peste noi, ca şi când nici nu 
am exista pe lume. Se pare, că toate au fost -în­
cercate, ca să faceţi lucrurile pe cât e posibil 
neplăcut. ti]^
Dacă dvoastră ati fi spus girv^rmdui meu că 
consulii din Salonic trebuie să se depagăaaMă^ţ îi 
comunicat consulilor, că nu mai putem “gă'rant'a 
pentru siguranţa lor şi în 24 ore ar fi dispărut 
din oraş. Aţi luat cea mai mare parte a arhivelor, 
dar nu xred că veţi aEa în ele deştul material 
scris, care să vă jusţiifsE ‘ această pţocedură cu­
rioasă. / >
Regele a vorbit îrvAirmă'despre dărâmarea po­
dului deia Demir-EisŞa/, câţe coStaşe 1 şi jumătate 
milion de draclmieifRo^bF epa păzh Şi subminat 
aşa că la apropiei/dî duşmanului ar fi fost aruncat 
în aer. Regele nu poate.afla,care a putut fi necesi­
tatea militară pentru; dărâmarea podului fără ai a- 
meninta vre-un p^.£glr'"
Mai mult n’am putut face — a continuat regele 
— pentru ca să ne arătăm lămurit bunăvoinţa, 
decât facem, ceea ce ne este în putere. Din cauza 
aceasta găsesc de foarte nedrept tratamentul vo­
stru fată de noi. Mi-am dat cuvântul de rege, ca
nu vom lucra ostil aliaţilor şi nu văd ce noui ga­
ranţii sunt necesare, dar nici guvernul şi nici ar­
mata nu poate face nimic fără a avea ordin dela 
mine.
Kölnische Zeitung scrie: Grecia dispunea 
până acum de următoarele linii telegrafice: ca­
blul care leagă Otranto cu insula Zante, iar al­
tul leagă Otranto cu Corfu, ambele ale socie­
tăţii engleze Eastern Telegraph Company. Al 
treilea cablu duce dela insula Zante la Malta, 
al patrulea din Zante prin Alexandria la Creta, 
al cincilea din Phaleron la Syra şi Chios prin 
Smirna şi Constantinopol, al şaselea din Salo­
nic la Constantinopol prin Tenedos. Afară de 
aceste dispunea pe uscat de 2 linii telegrafice cari 
se ramifică în Salonic spre nord şi apus. Gre­
cia ocupând staţiunile telegrafice din Salonic, 
Corfu şi Phaleron, Grecia nu mai are la dis­
poziţie acum nici o linie telegrafică, ca să poată
comunica cu puterile centrale.❖
Agenţia Havas anunţă: O flotă aeriană com­
pusă din 45 unităţi a bombardat ieri dimineaţă 
Monastlrul, pricinuind pagube considerabile în 
gară, cazărmi, calea ferată şl depozitele de mu- 
nltiuni.
Ziarul lyonez Nouvelliste anunţă din Atena: 
Flota anglo-franceză vizitează tărmurii gre­
ceşti fără să aibă permisiunea guvernului gre­
cesc. Flota aliaţilor caută să afle bazele de o- 
peratie a submarinelor duşmane.
ităsboiiil european.
Schimbul de telegrame dintre 
tarul Ferdinand şi regele nostru.
Viena. — Tarul Ferdinand a mulţumit tele­
grafic regelui nostru pentru numirea de gene­
ral austro-ungar. Relevează în telegramă că 
este pătruns de recunoştinţă şi devotament 
fată de împăratul nostru. Cu credinţă şi supu­
nere mulţumeşte domnitorului său de odimoara 
şi aliatului de astăzi cea mai mare distincţie
militară. „ „ x
Regele nostru în răspunsul sau declara ca 
se simte emoţionat de cuvintele regelui bulgar, 
mulţumindu-i pentru dragostea şi devotamen­
tul păstrat pentru armata sa. Armata austro- 
ungară este mândră să-l poată numi general 
prin care, alipirea reciprocă devine şi mai 
caldă. >■ 1
Atentatul împotriva trenului balcanic.
Köln. — Atentatul săvârşit împotriva tre­
nului balcanic în apropierea Nişului, se atri­
buie populaţiei sârbe. Împotriva a două sate 
se vor pune în aplicare cele mal riguroase cer­
cetări.
Radoslavov despre importul ali­
mentelor române şi despre si­
tuaţia politică.
fapesta. — Corespondentul lui „Pester 
_Ioyd” anunţă din Sofia: Radoslavow a de­
clarat într’un ziar local că atât el, cât şi toţi 
participantă serbărilor dela Niş, au rămas pe 
deplin mulţumiţi. A mai declarat următoarele:
‘ Este nebazată ştirea că împătrita înţelegere 
forţează Grecia să atace statele centrale. îm­
pătrita înţelegere nu poate impune Greciei să 
ahstea dela neutralitatea ei de până .acuma 
tfiai cu seamă pentru că armata este credin­
cioasă regelui. Relaţia noastră cu România 
este în pemanentă bună, ceiace dovedeşte 
faptul, că România a permis exportul alimen­
telor pentru monarhie şi Germania. Făcând ab­
stracţie de duşmanii Bulgariei, cu situaţia ei 
de astăzi toţi sunt foarte satisfăcuţi. Armata, 
prin distinsele-i operaţiuni au reálisát toate 
nădejdile, ba au ajuns rezultate la cari nu în- 
drăsniau să se gândească^ Sper că şi de aci 
înainte evenimentele au să decurgă favorabil.
întâlnirea domnitorilor Ia Niş.
Köln. -A- Corespondentul din Sofia a lui „Köl­
nische Zfeitung” anunţă:
Prim ministrul Radoslavov a declarat ca 
atât el şi ceilalţi miniştri, cât şi şefii partidelor, 
din vizita împăratului german şi vorbirile ro-
lae.ö Merőin, 26 Ianuarie 1916.
stite văd alianţa strânsă si statornică a Bul­
gariei cu Europa centrală. Aceasta visită n’a 
fost numai un act de politeţă ci un pas bine 
chibzuit şi tocmai din acest motiv urmările au 
sa-i fie de mare importantă.
Briand la Roma.
Rorna. — Ziarele amintesc despre o visită 
oficioasă apopiată a prim ministrului francez 
Briand la Roma. Italienii găsesc foarte logică 
aceasta visită in urma celei dela Londra. Cer­
curile oficiale din Paris şi Roma nu găsesc ne­
verosimilă aceasta visită, dar nici un o afirmă. 
Foştii miniştri francezi Pichon şi Barthou vor 
merge la Milano pentru ca să tină discursuri 
politice la inaugurarea spitalului comisiunei 
francezo-ltaliene.
Cuceriri germane în Africa orientală.
Köln. — „Kölnische Volkszeitung” comunica 
o lungă ştire din Kilossa, în care se spune cât 
de avantagioasă este situaţia armatei germane 
în Africa orientală germană. S’au înstăpânit 
pe un mare teritoriu duşman între care şi ţinu­
tul englez Kilimdjaro. Tot trupe germane sunt 
între drumul de fien englez Seki, Magad şi ia 
sud de Sosians. La hotarul sudvestic o lungă 
făşie de pământ încă este în posesiunea Ger­
manilor. Situaţia militară generală din aceasta 
colonie germană este admirabilă. Pierderile 
Englezilor au fost de zece-douăspreze ori mai 
mari decât ale Germanilor. Succesele Germani­
lor faţă de duşmanul în număr preponderant 
pot să-l mulţumească sprijinului dat de popu­
laţia indigenă.
N’a reuşit eliberarea armatei 
engleze înconjurată la Kut-el- 
Amara.
Rotterdam. — Din Londra se telegrafiază: 
Ministerul indian are să scoată în publicitate 
/comunicatul telegrafic al comandantului tru­
pelor engleze din Mesopotania datată la 22 Ia­
nuarie. Din acest comunicat reiese că toate 
încercările Englezilor de a elibera trupele lor 
încunjurate la Kut-el-Amara au fost zadarnice şi 
toate atacurile li s’au terminat cu retrageri sân­
geroase. Comunicatul spune următoarele:
Generalul Aylmer a atacat eri poziţiile tu r­
ceşti de lângă Essia. Luptele de acolo se con­
tinuă cu rezultate foarte variate. Timpul ne- 
prielinic şi ploile cintinue împiedecă foarte 
mult operaţiunile de răsbolu. Din cauza esun- 
dărilor, atacurile nu s’au putut continua, astfel 
generalul Aylmer s’a stabilit într’o nouă pozi­
ţie la 1300 metri depărtare de tranşeele tur­
ceşti. Timpul continuă să fie defavorabil. De 
ambele părţi, pierderile sunt enorm de mari.
Comunicate oficiale
despre mersul râstmîului.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 24 Ianuarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Nici un eveniment.
Pe frontul italian: Am respins o încercare duşmană
de înaintare pe sectarele dela Lafraun şi atacurile re- 
pefite ale unei coloane italiene pe coasta dela Rombon.
Pe frontul sudostic: Ieri seara am ocupat Scutari. 
Câteva mii de Sârbi cari ţineau oraşul, s’au retras din 
calea luptei spre sud dela oraş. Trupele noastre au 
rnai intrat ieri în Nieşit, Danilovgrad si Podgoriţa. Depu­
nerea armelor decurge în toată ţara fără cel mai mic 
incident. In unele puncte, coloanele muntenegrine, fără 
să aştepte armata noastră, şi-au depus armele. Mare 
parte din ei preferă captivitatea decât să se întoarcă 
la ei acasă. In toate părţile trupele noastre sunt pri­
mite de către populaţie cu prietenie ba chiar şi cu în­
sufleţire. Tulburări de felul cum au fost cele din Pod­
goria, au încetat îndată ce a apărut cel dintâi detaşa­
ment austro-ungar.
*
Berlin, 24 Ianuarie. — Se comunică deia marele car­
tier general:
Pe frontul occidental: De ambele părţi s’a desvoltat 
vie acţiune artileristică şi de aviaţie. O diviziune duş­
mană de aeroplane a aruncat bombe asupra oraşului 
Metz, dintre cari una a căzut în palatul episcopesc,
alta în eurtea unui spital. Două persoane au murit, 8 
au fost grav răniţi. Unul dintre aparate a fost nimerit 
de gloanţele noastre în lupta aeriană ce s’a desvoltat, 
echipa a ajuns în mânile noastre. Aviatorii noştri au a- 
runcat bombe deasupra statiunei drumului de fier şt 
stabilimentelor militare din dosul frontului duşman. In 
cursul luptelor aeriene noi am rămas învingători.
Pe frontul oriental: Spre nord de Dunaburg artileria 
noastră a aprins un tren rusesc.
Pe frontul din Balcani: O diviziune duşmană de ae­
roplane pornită de pe teritor grec a bombardat Bito- 
lia (la Monastir). Mai multe persoane au murit altele 
sunt grav rănite.
*
Bombardarea Doverului: Agenţia Wolff anunţă din 
Berlin: In noaptea de 22 spre 23 Ianuarie un aeroplan 
al nostru a aruncat bombe în gara din Dover, deasupra 
casarmelor şi a stabilimentelor de docuri. In după amia­
za de 23 Ianuarie două hidroplane de ale noastre au 
bombardat garagele aeroplanelor din Hougham spre vest 
dela Dover. In urma constatărilor noastre, incendiul 
ce s’a produs a fost foarte mare.
»ROMANUL”
Turneul miniştrilor italieni 
în interesul răsboiuiu».
Vorbirea ministrului Salandra. — Declaraţiile mi­
nistrului Barzilai.
Arad, 25 Ianuarie.
Din Lugano se scriu următoarele: Ministrul 
Salandra şi Martini au fost primiţi în Florenţa cu 
vii aclamări şi simpatia populaţiei. D. Salandra a 
tirmt vorbire în care a spus următoarele:
— Am venit pentru ca să susţin şi atrag atenţiunea 
generală asupra înaintării drumului început şi conti­
nuarea operei începute. Noi, miniştrii, niciodată n’atn 
spus că răsboiul are să fie scurt $i uşor si niciodată 
nu ne-am sustras de sub grozava responsabilitate. Ar 
fi foarte trist si regretabil, dacă oamenii guvernului s'ar 
retrage în aceste ore de mare responsabilitate, numai 
pentru că trebuie să poarte sarcina acestei responsa­
bilităţi. Ne dăm cu tatii seama că am intrat într’o în­
treprindere cât se poate de grea şi îndelungată, în care 
armata şi flota trebuie să-şi ia partea de vitejie spri­
jinite fiind de sentimentul de abnegaţie, rezistentă şi 
bună dispoziţie a naţiunei întregi. Nimeni nu poate 
prezice până când are să ţină, trebuie să tină însă până 
la învingerea finală. Sunt grele gândurile si grijile noa­
stre, ne este însă mare mângâiere ţinuta nobilă a tării 
noastre. Ne vom reînoi sforţările bazate pe credinţa şi 
sentimentele noastre.
Ministrul Martini a tinut şl el o vorbire foarte înăl­
ţătoare, fără să fi spus însă lucruri categorice. A ac­
centuat rezistenta până la învingere, şi cu toate difi­
cultăţile impuse de răsboiu nimeni nu se îndoieşte de 
glorie văzând ţinuta eroică a armatei şi a flotei. In 
sfârşit a făcut propagandă pentru subscripţii la îm­
prumutul de răsboiu.
*
Vorbind în Bologna la asociatiunea „Pro Pa­
tria”, ministrul Barzilai, după ce a exprimat cer­
titudinea şi marele succes al împrumutului naţio­
nal, a vorbit de evenimentele balcanice, spunând:
— Căderea Serbiei şi Muntenegrului erau din ne­
norocire aproape inevitabile. După căderea Belgiei, a- 
ceasta a sporit imperioasa datorie a împătritei înţe­
legeri şi victoria trebuie să însemne îndeplinirea tuturor 
datoriilor înţelegerii atât ideale cât şi morale, datorii 
cari cu apărarea intereselor primordiale politice şi eco­
nomice au justificat răsboiul actual.
Tristul epilog de astăzi a fost fatal din momentul 
când s’a depreciat ameninţarea austro-germană 
în Orient si când, precum a recunoscut-o un ministru 
al unui stat aliat, un program balcanic comun şi pre­
văzător nu a existat. Un alt ministru a recunoscut de 
altă parte că Italia, în lipsa de pătrundere a evenimen­
telor ce ne pregăteau, n’a fost evident cea mai res­
ponsabilă. Era o mare iluzie de a presupune că după în­
frângerea Serbiei s’ar fi putut prin ajutoare târzii şi 
neproporţionate, să se conjoare destinul Muntenegrului 
şi era o foarte mare iluzie să se creadă că s’ar fi putut 
salva Lovcenul fără a salva total regatul vecin. Aju- ! 
toarele în ultimul moment n’au lipsit, dar nimeni nu 
putea crede în eficacitatea lor.
Dacă violarea trecătoare a unei ţări eroice consti­
tuie evident o pasivitate dureroasă în bilanţul comun, 
excesiva evaluare a importantei muntelui Lowcen care 
se face datorită curentelor străine sau gratie unei a- 
precieri eronate, nu poate rezista în faţa realităţii. A- 
cum zece ani, într’o vreme când nu puteam fi suspec­
tat în spusele mele, afirmam că necesitatea de a uita
stăpânirea Adriaticei depinde de posesiunea Triestului 
— Istriei, coastei Dalmaţiei şi insulelor ei, ceea ce ne-a 
făcut să identificăm această stăpânire cu soarta Valo­
nei şi a Lovcenului, impresiunile de astăzi sunt con­
secinţa exagerărilor de atunci. Cattaro a fost şi ră­
mâne un port natural de primul ordin, capabil de a a- 
păra puternic flota austriacă cu toate ameninţările po­
sibile dinspre Lowcen. De pe vârful acelui munte se 
văd acoperişurile cazărmilor din Cattaro. Totuş în a- 
ceste 10 luni de răsboiu artileria de pe acel munte n'a 
putut atinge oraşul Cattaro, pentrucă nu s’au 
putut duce pe acel munte decât tunuri de calibru mij­
lociu, dat fiind lipsa de drumuri. Pentru a fi putut salva 
Muntenegrul ar fi fost nevoie de 200 sau 300.000 de 
oameni şi o sforţare de şase-ori mai mare celei cerute 
pentru îndrumarea aceloraşi forţe în continuitate cu te- 
ritorul naţional. Lowcenul, armat sau desarmat, ar fi 
căzut totuş cu restul teritorului în mânile duşmanului.
Succesul fatal al armatelor aliate va distruge însă 
rezultatele acestei lovituri de îndrăzneală precum şi lo­
viturile mult mai remarcabile săvârşite de duşman în 
nevoia imperioasă ce o resimte de a încheia pacea cât 
mai neîntârziat.
Pentrucă superioritatea incontestabilă în oameni, 
resurse economice şi financiare, ca arme şi vase ale 
statelor înţelegerii să nu fie paralizată şi frustrată, tre­
buie o intimă, constantă si indestructibilă concordie în 
acţiune. Evenimentele de astăzi sunt consecinţa inde- 
i luctabilă a erorilor de metodă dintr’o perioadă care din 
| fericire a trecut. Sunt prea numeroase indiciile astăzi 
| dovedind că concepţiunea unui simplu front, unui sin­
gur răsboiu, unei soarte comune face progrese gratie 
unei experienţe dureroase. Inamicul comun nu va mai 
putea de acum scompta insuficienţa coordonării ener­
giilor materiale şi morale superioare aior sale şi atunci, 
când se va vedea părăsit la propriile sale resurse, pră­
buşirea sa va fi fatală. (Ştefani).
Însemnări pe răboj.
Cum ne cunosc străinii...
Publicăm rândurile următoare, cari vorbesc de u- 
nele maniere de tratament ale străinilor îndulcite fată 
de soldaţii noştri. Crestăm pe răboj...
Regimentul nostru de infanterie Nr. 50 a primit 
porunca să asalteze fortificaţiile din fata puterni­
cei cetăti Ivangorod; i s’a impus o altfel de da­
torie gfc-ea, fiindcă au avut comandanţii încre­
dere deplină în această trupă.
O faptă mare cere şi jertfe mari: cădeau multi 
viteji în ploaia de gloanţe, dar cei rămaşi tre­
ceau neşovăitori înainte, ca să-şi împlinească da­
toria.
In rândurile prime fiind şi eu, m’a rănit un 
glonţ inamic după ocuparea cercului prim.
Cu speranţe noi, m’am dus la ambulanţă, aci 
ne-au întimpinat doi preoţi militari, cercau a-1 
mângăia pe fiecare, aşa îl vedeam pe preot la înăl­
ţimea chemării lui: mângăindu-te cu cuvinte blân­
de îti alina par’că durerea ranelor proaspete.
Petrecând noaptea la ambulantă, dimineaţa ne 
trezirăm la zgomotul automobilelor ce veniră să 
ne transporteze în spitalul de câmp.
Era o dimineaţă frumoasă: cu un aer curat şi 
cu un soare cald; nici bubuituri de arme nu se 
auzeau, deşi capul ne fierbea de tonurile sinistre 
ale zilei de ieri.
Eram în automobile; deja gata de plecare, 
când a sosit divizionerul-general. Cu aerul mân­
dru al unui comandant care se poate făli cu suc­
cesul trupelor sale, trecea dela automobil la au­
tomobil, îl întreba, pe fiecare româneşte: „doare?” 
le întindea mâna şi se depărta spunând „treiască!”
Când a ajuns la automobilul în care eram 6 
ofiţeri ne-a comunicat succesele luptei repurtate 
de regimentul nostru; ne-a întrebat detailuri dela 
asalt. Luă cuvântul un locotenent neamţ, originar 
din Viena: „Excelenţă Românii aceştia s’au purtat 
admirabil!”
Plecarăm cu automobilele la primul spital, aci 
încă în ziua aceea ne-a cercetat generalul Köves 
; de Kövesháza comandantul corpului nostru.
Trecea dela pat la pat şi îi îmbărbăta cu cu­
vintele: „Bine purtat la voi!”
In ziua următoare a cercetat spitalul, mai bine 
zis răniţii, principele Ştefan, „bătrânul” venerabil 
pe fiecare îl întreba de ce naţionalitate este, cerca 
apoi pe fiecare să-l mângâie în limba lui. Ne-a 
impus la toţi confidenta şi căldura cu care ne-a. 
tratat.
A treia zi de spital ne-a adus ştirea cea mai 
înălţătoare pentru noi: Un preot militar ne-a adus
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comunicatul oficios alui Hofer. Un camarad luă 
foaia în mână şi ceti cu glas înalt:
„Trupe ardelene, majoritate Români, au ocu­
pat 8 cercuri de apărare din fata cetăţii Ivango- 
rod; partea leului îi revine regimentului de infan­
terie Nr. 50, care singur a ocupat 4 cercuri, a cap­
turat 2400 Ruşi, 29 tunuri şi mai multe mitraliere”.
Ofiţerii cu cari eram într’un apartament au 
strigat un „trăiască!”, apoi începură a vorbi des­
pre Români; fiecare avea cuvânt de laudă pe seama 
noastră. Pentru mine au fost aceste clipe de ne- 
descris, dar conştiu, căci eram convins, despre 
aceea, că sunt laude meritate.
Chiar şi surorile de caritate s’au fost învăţat 
să ne cunoască limba: când ne serveau mâncarea, 
ne întrebau graţios: „place?”. In momentul acela 
sburai pe o clipă între ai tăi îti vedeai mamaţ, ce 
te desmierda odinioară cu acest cuvânt.
După cinci zile am fost transportaţi într’un spi­
tal de carantină în oraşul Ceaslau din Boemia.
O ordine exemplară ne-a, primit în acest spi­
tal. Am întâmpinat un ce curios, dar în urmă am 
văzut că e un ce natural: In coridoare erau acă- 
tate tabele cu inscripţia: fumatul este oprit; era 
scris în patru limbi: boemă, germană, ungurească 
şi română! Mă gândeam la 11. Sa d. Jarnik, doar 
nu va fi fost mâna lui şi acolo, dar am înţeles, 
căci spitalul acela era cercetat şi de soldaţi de ai 
noştri.
In spitalul acesta am convenit cu un ofiţer dela 
un regiment mixt; îmi spune cu convingere de­
plină:
„Frate, de zece ori merg în luptă cu un soldat 
român decât cu un ori care altul, pentrucă la Ro­
mân dacă îi porunceşti ceva ti-o împlineşte”. — 
Era un ofiţer ungur.
In sfârşit plecarăm spre Ungaria, la prima sta­
ţiune în Pojon ne-au împărţit din nou la spitale. 
Eu am fost împărţit în spitalul de garnizoană No. 
19; când am spus medicilor că vin dela Ivango- 
rod şi că sunt Român, m’au tratat cu oarecare 
desmierdare.
In ziua împăratului a cercetat spitalul princesa 
Elisabeta cu suita ei; împărţea cadouri, când a 
ajuns la patul meu medicul i-a spus, că am fost 
rănit la Ivangorod şi că sunt Român, întinzându-mi 
o tabacheră cu un zimbet graţios îmi zise: „Nu 
şti româneşte!” Mie asta mi-a tăcut mai mult de­
cât m’ar ii felicitat în altă limbă 10 minute.
Când apoi am fost să mă cer într’un spital 
unde să fiu în mijlocul cunoscuţilor mei, fără multă 
rugare şeful-medic a zis comandantului dela spi­
tal: „Trebuie să i-o face la „diese brave Rume- 
ner”.
Răsboiul şi purtarea noastră deamnă ne-a fă­
cut cunoscuţi înaintea străinilor.
Alba-lulia. Bazii Radu.
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Cursurile superioiare îemenîne. Cetim în­
tr’un ziar din Bucureşti: Amintim celor inte­
resaţi că alceste cursuri se vor (deschilde în ziua 
de 11 Ianuarie 1916 şi vor ţine până la 2 Apri­
lie. Elle vor avea loc în sala de conferinţe a Ca­
sei Şcoalelor în fiecare zi dela orele 3 p. m. până 
la 4 fum. p. m.
înscrierile se primesc 3a Casa Şcoalelor până 
în ajunul deschidere! cursurilor.
Taxa de frecventare a fost fixată la 60 lei 
pentru toată durata cursurilor adecă dela 11 
Ianuarie la 2 Aprilie.
Orice alte informa ţinui se pot cere direct 
dela Casa Şcoalelor secţia cursurilor supe­
rioare femenine.
Deocamdată se vor înfiinţa şase cursuri su­
perioare câte unul pentru fiecare zi a  săptă- 
mânei şi anume:
Luni: — iMuzica predată de d. Nona Otescu.
Marti: -Geografia şi etnografia predate de 
d. profesor S. Mehedinţi.
Miercuri: Filosof ia care va fi predată de d. 
.Rădulescu-Motru care va alterna cu d. Mircea 
Djuvara. Anul a testa  d. Râdulescu-Motru va 
preda psihologia aplicată iar d. Djuvara isto­
ria filosofică.
Joi: Literatura predată de d. Ovid Demsu- 
şeanu.
Vineri: Istoria artelor şi Artele în România 
predate de dnîi Tzigara-Samurcaş şi Tafrali. 
Sâmbătă. Consider a tiuni filosofice asupra 1
istoriei generale -care vor fi predate de d. N. 
Iorga.
Persoanele dări compun comitetul de orga­
nizare al „Cursurilor Superioare” şi anume 
dnele: Sarmiza Aliimănişteanu, Paulina Aslan, 
Sabina Cantacuzino, lEoaterina E. Gihica, Ana 
Haret, Maria N. Filipescu, Irina Prooopiu, Nă­
dejde Ştirbey, Maria Mavrocordat, constitue o 
chezăşie puternică de seriozitate şi bunele re­
zultate pe cari le va da noua institutiune cul­
turală.
Dăruiri. D. văd. Terenţia Jercan din Şiclău 
a dăruit 10 cor. pentru orfelinatul din Sibiiu 
ca răscumpărare a cununei pe mormântul finei 
ei Aurelia Ispravnic n. Pantoş.
D. Simion Anca, din M.-Karna a trimis 20 
cor. pentru orfelinatul din Sibiiu întru aminti­
rea iubitului lui tată, fost preot gr.-oat. în Sub- 
padure.
D. Teodor Ciuhandu preot-capelan în Ro­
şia a trimis 10 cor. pentru orfelinatul din Si­
biiu ca cunună neperitoare pe sicriul scumpului 
lor fiu Petru, mort în 18/31 Decemvrie 1915.
Valeriu Magdu preot şi soţia Ana, Iuliu 
Magdu înv. şi soţia Valéria, Ecica, Liviu Mag­
du, funcţionar la Timişiana şi soţia Victoria, 
Vioara Magdu măr. Oană în Ţintari au dăruit 
50 cor. pentru orfelinatul din Sibiiu şi 5 cor. 
pentru fondul ziariştilor în loc de anunţuri fu- 
nebrale la moartea tatălui lor Nicotlae Mag­
du, paroh în Ecica şi a mamei lor Elena.
D. Demetriu Moldovan, Govoşdia a trimis 2 
cor. petnru fondul ziariştilor români.
D. Iefta Bâju, Caransebeş a trimis 8 cor. 
pentru soldaţii români orbi şi 4 cor. pentru fon­
dul ziariştilor români ca răscumpărare a felici­
tărilor de ziua onomastică.
Mari mulţumiri!
Drumul de fier — Bagdad. Ziarele germane 
anunţă ică lucrările de constructhine a  căii fe­
rate Bagdad au fost provizor întrerupte. Di­
stanţa este de 600 chilometri dela Ba z-el-A in 
la Samara, pe oare au încetat lucrările din 
cauza -dificultăţilor numeroase de a procura ma­
terialul necesar în timp de răsboiu într’un ter­
min miai isourt.
Baronul Burian în audientă. Se anunţă din 
Viena: Ministrul de externe baronul Burian 
a fost primit ieri în audienţă particulară de 
Maj. Sa monarhul în palatul din Schönbrunri.
Moartea voivodului Putnik? Se anunţă din 
Sofia: Dela frontiera albaneză soseşte ştirea 
că voivodul Putnik, şeful statului major al a r ­
matei sârbe, a murit într’un sat din Albania, 
unde se retrăsese după înfrângerea armatei 
sârbe a Prizrend. _
Voivodul Putnik suferea de astmă. El nu 
putea să umble. După retragerea armatei în 
munţii Albaniei, nemaiputând suferi oboselile 
drumului prin munţi, el a fost lăsat într’un sat 
unde peste câteva zile a murit.
Liberalismul britanic. In concepţia de stat 
a fumei politice engleze se săvârşeşte de eâ- 
tăva vreme o transformare care nu va întârzia 
de a trece drept unul -din cele mai importante 
evenimente politice allé vremii noastre.
Tradiţia liberal-ismullni britanic şovă-eşte că­
tre un intervenţi-onisim de stat, pe care ultimele 
încercări ale războiului îl aocen-tuiază mereu 
mai mult.
Libertatea aproape absolută de care -se bu­
cura cetăţeanul englez faţă -de autoritatea sta­
tului suferă ştirbiri. De asemeni absolutul res­
pect pentru jocul liber al raporturilor econo­
mice, preconizat în faimoasa formulă a şcolii 
manch-esteriane, face loc unui amestec al sta­
tului in relaţiile economice, sensibil în legisla­
ţia uvrieră din ultimele decenii, în legislaţia 
asupra proprietăţii şi, îti anul din urmă, în re- 
gulamentarea unor preţuri pentru consumul in­
tern.
-Libertatea individuală, care formează baza 
raporturilor dintre cetăţean, (şi (sotcietate, era 
dusă atât de departe încât până şi disciplina 
militară era considerată în Anglia drept rezul­
tatul unui liber acord între stat şi particular.
In fiecare an -parlamentul vota — deşi nu­
mai ca o formalitate — acea lege, numită Mu- 
tiny Act, care stabilea raporturile obligatoare 
dintre ofiţeri şi soldaţi.
Iar soldaţii angajaţi în armată se Obligau,
printr’un contract înlchei-at ca între orice patron 
şi orice uvrier, să se supună disciplinei mili­
tare. Astfel încât armata engleză era o simplă 
asociaţie ide cetăţeni care în mod cu totul liber 
-se pun în serviciul statului, obligând -la rândul 
Hor şi pe stat faţă de ei.
Introducerea ipartiia-fâ a serviciului- fcniil-itar 
obligator a schimbat ou desăvârşire această 
concepţie.
De vreme ce el a fost adoptat de reprezen­
tanţii naţiunei în Parlament, intră în făgaşul 
legal al vieţii constituţionale şi nu e un act de 
autoritate guvernamentală inadmisibil în poli­
tica engleză.
Insă el nu e mai puţin o rrare d-erogatie dela 
tradiţia liberalismului britanic.
In Anglia răsboiul a influenţat asupra- vieţii 
politice -în sensul! unei intensificări a  interven- 
ţionismului. (v.) , —
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Ultima oră,
f  Augustin Hamsea.
La încheierea ziarului primim trista veste 
despre încetarea din viaţă a arhimandritului 
Augustin Hamsea, egumenul mânăstirei Ho- 
doş-Bodrog (comit. Arad) întâmplată azi, 
Marţi, !a ora 3 şi Jumătate în mănăstirea lio- 
doş-Bodrog.
Ultimele momente de viaţă înaltul bolnav 
ie-a petrecut în societatea P. S. Sale a dlui 
episcop diecezan loan I. Pap aşa, că P. S. 
Sa a fost faţă Ia trecerea din viaţă a arhi­
mandritului A. Hamsea.
Arhimandritul Hamsea moare In vrâstă 
de 67 ani.
Azi a avut ioc ia reşedinţa episcopească 
consfătuire relativ fa dispoziţiile ce vor îi 
luate pentru înmormântarea defunctului ar­
himandrit.
înmormântarea se va face Jos, în 27 Ia­
nuarie n., la orele 10 a. m.
Publicul din Arad şi din provincie, doritor 
să dea ultimul tribut defunctului arhimandrit, 
va putea călători cu un tren specia! care 
pleacă din Arad la orele 8 şi Jumătate dimi­
neaţa.
Prohodul va fi pontificat de însuş P. S. Sa 
d. episcop diecezan loan I. Papp.
Vom reveni.
i DEDEAGAGI PREFĂCUT IN RUINE.
Lugano. — Secolo primeşte din Salonic şti­
rea că flota ententei a bombardat timp de 5 
ore Dedeagaciul, preîăcând întreg oraşul în 
ruine.
VOTAREA BILULUI OBLIGATIVITĂŢII 
MILITARE.
Rotterdam. — Se anunţă din Londra: Ca­
mera deputaţilor a votat definitiv şl după a 
treia cetire proiectul despre introducerea ser­
viciului militar obligator cu 383 voturi pro şi 
36 contra.  ̂ ( .
SE PREPARA MARE ACŢIUNE PE 
FRONTUL OCCIDENTAL.
Rotterdam. — Pe frontul occidental a fost
deschisă o intensă canonadă, ca nici când pâ­
nă acum. Se crede că aceasta e numai intro­
ducerea unei acţiuni mai mari.
REGELE NICHITA IN LYQN.
Amsterdam. — Guvernul muntenegrin s’a 
instalat deocamdataă în ote! Royal din Lyon, 
unde au sosit şi regina Muntenegrului cu fiicele 
sale, iar pe mâne se aşteaptă sosirea regelui 
Nichita.
DESCHIDEREA CAMERII GRECEŞTI.
Paris. — Agenţia Havas anunţă din Atena: 
Camera grecească a fost deschisă cu mari fe­
stivităţi. Primul ministru Skuiudis a cetit or­
dinul de deschidere al regelui. Membrii came- 
rii au adus ovaţii entuziaste la adresa regelui 
Constantin. i . fe, j
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Se caută
pentru administraţia ziarului »Românul«
uu adiunct
Ofertele însoţiie cu indicarea pretenţiunilor 




ca administrator sau cassar, eventual maga­
ziner la ori şi ce fel de întreprindere.*)
Emanuil Bobancu
proprietar de tipografie)
C o h a l m - K o h a l o m  (Nagy Kukiillo m. 
(La cerere se trimite fotografia) etatea 36 ani.
*) Afară de limba maternă posed şi limba 
germană şi maghiară. (Bo 2 5 6 9- 3)
Caut
un practicant
care are 8—10 luni practică pe lângă toată ; Dr. med. CARL J1KEL1
ordinează pentu bolnavi de ochi 
Lunea, Mercurea şi Vinerea dela 
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Un practicant sau practicantă
poate afla aplicare îndată Ia institutul nostm.
.SENTINELA«
Se 2563
institut de economii şi credit ca societate 
-10 pe acţii în Satul-Nou -  Révaujfalu.
ANUNŢ.
In cancelaria notarului cercual din Săsciori 
(Szâszcsor) (Szeben m.) afîă aplicare mo­
mentană un cancelist Domn sau Dom­
nişoară; cei cu practică bună în afacerile 
notariale pe lângă 120 Cor; iar cei cu 
practică mai puţină 85 Cor. salar lunar.
Preferiţi sunt cei cu diplomă de notar, 
iar fiind postul de vice-notar vacant pot fi 
cu timpul aleşi în acest post definitiv.
S ă s c i o r i ,  (Szâszcsor, Szeben m.) la 18 
Ianuarie 1916.
Augustin Bârsanu,
(Ba 2571-3) notar cercual.
« i i  n o u l  c i&
Âdresaţivâ ea toată încrederea ia proprie­
tarul de vii din Şiria (Y'iiâgcs) Petru Benei», 
căci Vă trimite numai vinuri bune, eurats şî p* 
lângă preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi din ani! 1913 — 1914
>ln aii) — — — 140 115
RiZling — — — 1‘50 1‘20
Roşu de Minlş — 180 130
Caroenet — — 160 — >
Vinuri noul din anal 1915.
Vin alb — —- 
Rizling — ■— 
Şlller — —
— — —‘88
— — - 9 0
- -  — -~-86
Vinul se expdiază eu rambursă dela 60 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni 
Pentru calitatea vinului garante*.
®« 2511 JB©ra.©,s&
propr. şi neg. de vinuri 
w f id h c ro B  iAftiâ m).
FARMACIA
ÁRPÁTI JÁNOS,
AP AH ÎN COLŢUL PIEŢEI BO  r ă îX /V L Z , ROS B]p NJ ş j  cĂ L E I Ti













Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şl zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
I n  d e p o z i t :  Kugler, Hei
I e r ,  T i i r t h  ş l  Manner. :: ::
GÁBOR M IKLÓ S Arad,
P i a ţ a  A n d r á s s y f  c o l ţ u l  S a l a a  utcza 
T e le f o n  1 0 5 9 .  T e le f o n  1 0 5 9 .
{Qa 2270)
Haiiie ie vară, Wk
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, per­
dele de dantele, şi de pănură se eurăţese şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate în
stab ilim au tu l m eu in d u s tr ia l de wopsitori© 
de pâuurl. şi de e u ra ţito r ie  ©Mmieă,
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. — Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. — In caşuri de moarte hai­
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi eto. se vopsesc grabnic in 
negru. — Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialitate în 
croitoria mea specială. — Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării.
L n c z a  J ó z s e f ,  " 1 “ ^ S z e g - e d .
TELEFOH:
804.
Právéíl& şl stabiiiiîianî principali
sîr. Laudon, nrul 8,, eoîţni
pieţei V aléria. (Lu 2106)
TBEEFOli: 
894.
E F A N  SLADEK jun • fabrică de mobile j
V A R Ş E T  strada KudHtzer numărul 44—46.
m —■ i i mm m — ————— nourii mm pi mr<n, i— ia «a
'ut?» uiju reuoiülts
1 9 8 1 8  fabrică É  m o is
" F I  d in  s a d u l  I l i i g » - l e !  ( V e r s e c z ) .
•regăteste mobilele cele mai modeme 
.1 luxoase eu preţuri foarte modelate.
Viare depozit de piane excelente, co~ 
>nare, perdele, ţesături foarte fine şi 
maşini de cusut. — (Sa 113)
Tiparul tipografiei „Concordia” societate m actll ta Arad. — Editor responsabil LAURENŢIU. LUCA.
